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Andhika Dwi Cahyani (2015). EFEKTIVITAS TES TEKA-TEKI SILANG 
(CROSSWORD PUZZLE) DAN TES KOTAK KATA (WORD SQUARE) 
TERHADAP HASIL BELAJAR IPS KELAS VII  SMP NEGERI 2 
WONOSARI KLATEN TAHUN AJARAN 2014/2015 (Sub Kompetensi 
Dasar Mendeskripsikan Gejala-Gejala yang Terjadi di Atmosfer serta 
Dampaknya Terhadap Kehidupan). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juni 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
IPS yang dievaluasi dengan tes TTS, tes Kotak Kata dan tes Uraian pada sub 
kompetensi dasar mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer serta 
dampaknya terhadap kehidupan, (2) untuk mengetahui efektivitas hasil belajar IPS 
yang dievaluasi dengan tes TTS dan Kotak Kata pada sub kompetensi dasar 
mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer serta dampaknya terhadap 
kehidupan, (3) untuk mengetahui adanya efektivitas hasil belajar IPS yang 
dievaluasi dengan tes Kotak Kata dan Uraian pada sub kompetensi dasar 
mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer serta dampaknya terhadap 
kehidupan, (4) untuk mengetahui efektivitas hasil belajar IPS yang dievaluasi 
dengan tes TTS dan Uraian pada sub kompetensi dasar mendeskripsikan gejala-
gejala yang terjadi di atmosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental dengan 
desain penelitian Pasca tes dengan kelompok yang tidak diacak. Populasi 
penelitian adalah kelas VII SMP Negeri 2 Wonosari Klaten dan sampel penelitian 
adalah peserta didik kelas VIIG sebagai kelas kontrol dan kelas VIIE, VIIF 
sebagai kelas eksperimen. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan teknik 
cluster sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengujian hipotesis 
analisis Anova Satu Jalan dengan taraf signifikansi 5% dan uji lanjut anava 
(Scheffe’). 
Hasil penelitian menunjukkan : (1) ada perbedaan hasil belajar IPS yang 
signifikan antara yang dievaluasi dengan TTS, Kotak Kata, dan Uraian, dengan 
Fhitung > Ftabel (11.02 > 3.09), (2) hasil belajar IPS yang dievaluasi dengan TTS 
lebih efektif daripada yang dievaluasi dengan Kotak Kata, dengan Fhitung > Ftabel 
(6.94 > 3.09), (3) hasil belajar IPS yang dievaluasi dengan Kotak Kata lebih 
efektif daripada yang dievaluasi dengan Uraian, dengan Fhitung > Ftabel (4.26 > 
3.09), (4) hasil belajar IPS yang dievaluasi dengan TTS lebih efektif daripada 
yang dievaluasi dengan Uraian, dengan Fhitung > Ftabel (21.94 > 3.09). dari ketiga 
bentuk tes tersebut tes Teka-Teki Silang yang paling efektif karena menunjukkan 
jumlah peserta didik yang dievaluasi menggunakan tes tersebut sebesar 85,29% 
telah tuntas. 
 




Andhika Dwi Cahyani. EFFECTIVENESS OF CROSSWORD PUZZLE TEST 
AND WORD SQUARE TEST ON LEARNING RESULT OF SOCIAL 
STUDIES OF THE SEVENTH GRADE SMP 2 WONOSARI KLATEN IN 
ACADEMIC YEAR  2014/2015 (Sub Basic Competence Describe the Symptoms 
that Occurred in the Atmosphere and the Impact on  Life). Thesis, Surakarta: 
the Faculty of  Teacher Training and Education. Sebelas Maret University.  June 
2015. 
The objectives  are  (1) to find out the  differences in the learning result 
of social studies which is evaluated by Crossword Puzzle, Word Square and Essay 
test on the sub basic of competence  that describe the symptoms occur in the 
atmosphere and its impact on life, (2) To find out the  effectiveness in the learning 
result of social studies which is evaluated by Crossword Puzzle and Word Square 
test on the sub basic competence  that describe the symptoms occured in the 
atmosphere and the impact on life, (3) To find out the effectiveness in the learning 
result of social studies which is evaluated by  Word Square  and Essay test on the 
sub basic competence  that describe the symptoms occured in the atmosphere and 
the impact on life, (4) to find out the  effectiveness in learning result of social 
studies by  Crossword Puzzle and Essay test on the sub basic competence  that 
describe the symptoms occured in the atmosphere and the impact on life. 
The type of research is a Quasi-experimental with post-test research 
design by a non-randomized groups. The research population is VII grade 
students  of SMP Negeri 2 Wonosari Klaten and the sample is VIIG grade 
students as a classroom control and VIIE, VIIF grade students as a class 
experiment. The samples taken by using cluster sampling technique. Data 
collection techniques by using the test, interview, dokumentation and data 
analysis techniques are used to test hypotheses One Way ANOVA analysis at 5% 
significance level and further test ANOVA (Scheffe’ Test). 
The results shows: (1) there are significant differences in learning result 
of social studies between which evaluated with Crossword Puzzle, Word Square, 
and Essay test on the sub basic competence that describe the symptoms occured in 
the atmosphere and the impact on life, with F count> F table (11:02 > 3:09), (2) 
the learning result of social studies which are evaluated by Crossword Puzzle test 
effectiveness than evaluated by Word Square test on the sub basic competence 
describe the symptoms that occur in the atmosphere and the impact on life, the F 
count> F table (6.94> 3:09), and (3) the learning result of social studies that 
evaluated  by Word Square test are effectiveness than evaluated by the Essay test 
on the sub basic competence  describe the symptoms that occur in the atmosphere 
and the impact on life, with F count> F table (4:26> 3:09), (4 ) the learning 
result of social studies that evaluated by Crossword Puzzle test is effectiveness 
than evaluated by the Essay test on the sub basic competence describe the 
symptoms that occur in the atmosphere and the impact on life, with F count> F 
table (21.94> 3:09). 
 
Keywords : Evaluation, Crossword, Word Square, Learning Outcomes 
 MOTTO 
 
Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang handal, 
langit yang terang tidak akan melahirkan pilot yang gesit, 
laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh, 
maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi hambatan. 
(Orang Bijak) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al Insyirah: 6 – 8) 
 
Hadapilah segala kesedihan dan kesusahan dengan senyuman, agar kamu dapat 
menghadapinya dengan tegar. 
(Penulis) 
 
Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, kerjakanlah apa yang hati kamu 
isyaratkan, niscaya hidupmu akan lebih bermakna. 
(Orang Bijak)  
PERSEMBAHAN 
 
Teriring syukur keharirat Allah Subbahanahu Wa Ta’ala, kupersembahkan kaya ini 
untuk : 
 
 Ibu dan Bapak Tercinta 
“Doamu yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak 
terbatas dan kasih sayang tidak terputus pula. Semuanya membuatku bangga 
memiliki kalian. Tiada kasih yang seindah dan seabadi kasih sayangmu ibu 
bapak.” 
 
 Adikku Tersayang “Eva” 
“terimakasih atas semangat yang senatiasa kau curahkan padaku” 
 
 Sahabat Geografi 2011 ALL 
“Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan kalian. Semoga kebersamaan ini 
memberikan kebaikan, pelajaran dan kenangan indah. Keberadaan kalian memberi 
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